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 Penelitian ini berjudul ”FOTOGRAFI JURNALISTIK DALAM 
KONTEN “CITEZEN JOURNALISM” PADA AKUN INSTAGRAM 
@INFOBANDUNGBARAT. Instagram merupkan new media yang sangat 
berkembang dan digunakan oleh khalayak, instagram kini merembet pada 
ranah penyalur informasi, salah satunya yang dilakukan oleh akun instagram 
@infobandungbarat yang memiliki konten Citizen Journalism, konten tersebut 
menjadi penyaluran informasi dari suatu peristiwa kepada pembaca.   
 Tujuan dari penelitian ini sebagai syarat ujian sidang strata satu (S1) 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung, Jurusan 
Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Jurnalistik dan tujuan lain penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui lima prinsip dasar Citizen Journalism yang dilakukan oleh 
akun intagram @infobandungbarat, kelima perinsip dasar Citizen Journalism 
tersebut penerapan Ketepatan data dan fakta dalam konten Citizen Journalism, 
penerapan Kecermatan dan ketelitian informasi dalam konten Citizen 
Journalism, penerapan Keterbukaan Berita dalam konten Citizen Journalism, 
Ketidakberpihakan dalam konten Citizen Journalism dan Kejujuran dalam 
konten Citizen Journalism.  
 Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif 
deskriftif yang mengutamakan pada penelitian yang mendalam, serta 
menggunakan teori lima prinsip dasar Citizen Journalism dan Difusi Inovasi 
agar bisa mengetahui seperti apa ketepatan, kecermatan, keterbukaan, 
ketidakberpihakan dan kejujuran dalam konten Citizen Journalism . Hasil dari 
penelitian ini yang berjudul “FOTOGRAFI JURNALISTIK DALAM KONTEN 
CITIZEN JOURNALISM PADA AKUN INSTAGRAM 
@INFOBANDUNGBARAT”  ini begitu banyak pesan dan kesimpulan dalam 
penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu akun @infobandungbarat dapat 
menjalankan prinsip dasar Citizen Journalism walaupun akun tersebut tidak 
diakui oleh badan pers dan menjalankan etika jurnalistik. 
 Saran dari penulis disini adalah sebaiknya @infobandungbarat 
menambah crew agar setiap konten dalam akun tersebut berjalan dengan baik. 
Selanjutnya dalam konten Citizen Journalism akun @infobandungbarat lebih 
menyaring berita-berita yang dikirim warga dengan sebaik-baiknya agar 
khalayak atau pengadopsi informasi dapat percaya dengan berita yang posting. 
 






 This research is entitled "JOURNALISTIC PHOTOGRAPHY IN" 
CITEZEN JOURNALISM "CONTENT IN INSTAGRAM ACCOUNT @ 
INFOBANDUNGBARAT. Instagram is a new media that is highly developed and 
used by audiences, Instagram is now spreading to the realm of information 
distribution, one of which is done by the @infobandungbarat Instagram account 
that has Citizen Journalism content, the content being channeling information 
from an event to readers. 
 The purpose of this study is the examination requirements of the first level 
(S1) Faculty of Social and Political Sciences, Pasundan University Bandung, 
Department of Communication Studies, Journalistic Concentration and another 
purpose of this research is to find out the five basic principles of Citizen 
Journalism carried out by the @infobandungbarat intagram account The five basic 
principles of Citizen Journalism apply the accuracy of data and facts in Citizen 
Journalism content, the application of accuracy and accuracy of information in 
Citizen Journalism content, the application of News Openness in Citizen 
Journalism content, impartiality in Citizen Journalism and Honesty content in 
Citizen Journalism content. 
 The method used by the author is descriptive qualitative research method 
that prioritizes in-depth research, and uses the theory of five basic principles of 
Citizen Journalism and Diffusion of Innovation in order to find out what accuracy, 
accuracy, openness, impartiality and honesty in the content of Citizen Journalism. 
The results of this study entitled "JOURNALISTIC PHOTOGRAPHY IN THE 
CITIZEN JOURNALISM CONTENT IN INSTAGRAM ACCOUNT @ 
INFOBANDUNGBARAT" are so many messages and conclusions in this study. 
The results of this study are that the @infobandungbarat account can carry out the 
basic principles of Citizen Journalism even though the account is not recognized by 
the press body and runs journalistic ethics. 
 The suggestion from the author here is that @infobandungbarat should 
add a crew so that every content in the account runs well. Furthermore, in the 
content of Citizen Journalism, the account @infobandungbarat is more filtering 
the news sent by citizens as well as possible so that the audience or adopters of 
information can trust the news that is posting. 
 







 Panalungtikan ieu dijudulan "FOTOGRAFI JURNALISTIK DALAM 
KONTEN “CITIZEN JOURNALISM” PADA AKUN INSTAGRAM 
@INFOBANDUNGBARAT. Instagram mangrupikeun média anyar anu énggal 
sareng diangge ku salarea, Instagram ayeuna sumebar ka tempat distribusi 
informasi, salah sahijina di pergunakeun ku akun instagram 
@infobandungbarat anu ngabogaan wadah Jurnalisme Warga, eusina 
dikenalkeun informasi ti hiji kajadian ka pamiarsa. 
 Tujuan tina ulikan ieu mangrupikeun sarat pamariksaan ti mimiti 
tingkat S1 Fakultas Sosial sareng elmu Pulitik, Universitas Pasundan Bandung, 
Studi elmu Komunikasi, nu ngabogaan Konsentrasi Jurnalistik sareng tujuan 
anu lian dina hasil panalungtikan nya éta pikeun manggihan lima prinsip dasar 
ngeunaan Jurnalisme Warga nu dilaksanakeun ku akun @infobandungbarat 
ngenaan Lima prinsip dasar tina Warta Jurnalisme Wujud kana nerapkeun 
kasimpulan data sareng fakta kanggo eusi Warta Jawa Barat, katepatan data 
sareng kacermatan informasi dina kandungan Warta Jurnalisme, Keterbukaan 
dina kandungan warta Jurnalisme, Ketidakberpihakan dina kandungan warta 
jurnalisme kajujuran dina kandungan warta jurnalisme. 
 Metode anu digunakeun ku ieu nyerat nya éta métode déskriptif 
panalungtikan anu méré prioritas panalungtikan di jero, sareng nganggo téori 
lima prinsip dasar Warga Jurnalisme sareng Dikumusi Inovasi pikeun 
mendakan  katepatan, kacermatan sareng katelitian, katerbukaan sareng 
kejujuran dina eusi Warga Jurnalisme. Hasil ulikan ieu dijudulan 
"POTOGRAFI JURNALISTIK DALAM KONTEN “CITIZEN JOURNALISM” 
PADA AKUN INSTAGRAM @INFOBANDUNGBARAT mangrupikeun seueur 
seratan sareng kacindekan dina ulikan ieu. Hasil tina ulikan ieu nya éta yén 
akun @infobandungbarat tiasa nedunan prinsip dasar Warta Jurnalisme 
sanajan akun henteu ditenen ku Bada Pers sareng ngajalankeun étika 
jurnalistik. 
 Saran ti panulis didieu nya éta hadé @infobandungbarat pikeun 
nambahkeun awak ku kituna unggal eusi dina  ngajalnkeun warta. Lantaran 
kitu, dina kandungan Citizen Journalism, akun @infobandungbarat leuwih 
nyaring warta anu dikim ku warga ogé sakaligus ku panongton atanapi 
pamutuh informasi tiasa percanten ka anu warta anu ngalengkepan. 
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